











村 上 康 子，芦 原 ひろみ
抄録：「アメリカ同時多発テロ事件＝ 9.11」以降，米国大学図書館のリスクマネジメントは急速に進み，各
館が位置する環境下において，その優れたプランとスキルをスタッフの高い意識により今日に繋いでいる。























































1.1 コロンビア大学（Columbia University in the




た，その図書館は大小 21 館から成り，図書 1,040




に整備された Public Safety 部門を持ち，ニューヨ
ーク市との連携によるリスクマネジメントが特徴で
ある。













































































1.5.2 ライシャワー日本研究所（Edwin O. Reis-




































































































































































































































































6 つの Disaster Preparedness（災害対策）には，
①Know the Disaster Plan（災害対策計画を知る），
② Maintain Supplies（必要なものは常に供給す
る），③ Phone List（電話連絡網），④ Risk Mitiga-
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Risk management in U.S. libraries : Plans and preparedness for various disasters
Abstract：After the 9/11（September 11）attacks, risk management by academic libraries in the United
States developed quickly and now each library has practical and systematic plans appropriate for its
situation and its staff have been trained appropriately inÔEmergency Preparedness.ÎUniversity libraries
in Japan have also faced the need to develop more realistic risk management based on their experiences
with the Great East Japan Earthquake of 11 March 2011. The authors report on their survey on risk
management in the United States and suggest various projects for libraries based on the current state of
emergency preparedness and disaster recovery measures.
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